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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
Tö Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα συγγραφέων. Συγγραφείς τών οποίων τα έργα 
μνημονεύονται παραπεμπτικά στίς σημειώσεις, δεν αναγράφονται στό Ευρετήριο, έκτος άν 
ή αναφορά τους συνοδεύεται μέ σχόλιο. 
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Ρήγας Βελεστινλής 13,14 
Ρόδιος Παναγιώτης 44 
Ρουσιάδης Γεώργ. 84,89 
Ρ ώ τ α ς Ί α κ . 6,7,46 
Quesneville D., 70 
Σαββίδης Γ. 31 
Σαγκριώτης Έ μ μ . Δ. 2 
Σάθας Κ. 1 
Σακελλαρίου Π.Α. 92 
Σακκελίων Ι. 96 
Σαμπανόπουλος Β. 76 
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Σελεπάς Ί ω . 60 
Σενναχειρείμ (βασ. Άσσυρίων) 5 
Σκυλίτσης Ά λ έ ξ . 47 
Σολομωνίδης Χρ. 57,61 
Σολωμός Δ. 33,34,37-41 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 53,83 
Σοφιανόπουλος Π . 86 
Σοφοκλής 52 
Σπανιολάκης Γεώργ. 75 
Στάϊκος 'Ιωάννης 64 
Σταύρος Γ. 49 
Στέφανος Λαρίσσης 95,96 
Στεφάνου Δ. 73 
Στράνης Λ. 38 
Σφυρόερας Β. 31 
Σχίλλβαχ Ριχ . 97 
Σχράδερ βλ. S c h r a d e r 
Σωκράτης 15 
Σωφρόνιος 87 
Σωφρόνιος Άμασείας 93 
Σωφρόνιος "Αρτης 93,95,96 
Σωφρόνιος (μητρ. Εφέσου) 20,21 
R . 92 
Relam C.H. 91 
Resler J. 86 
Τ.Μ. 87 
Τερτσέτης Γ. 33-37,42 
Τομπάζης Μανώλης 62 
Τόμπρας Σαμουήλ 84 
Τυρναβίτης Μαργαρίτης 44 
Sanderson John 12,21-23 
Scarpati Andrea 80 
Schrader 47 
Schuh Georg 96,97 
Schulze 47 
Seidelin Andreas 85 
Simpkin 91 
Sophocles Ε.Α. 85,88-90,94 
Starcke Ern. Adol. 76 
Starita Saverio 80 
Straper Richard 22,23 
Straub F. 97 
EKTOT TOMOT 107 
Suetonius 71 
Sutherland 91 
Υψηλάντης Άλέξ. 49,61 
Υψηλάντης Δ. 78 
Tarlier Jules 89 
Télfy Johann 90 
Teubner B.G. 91 
Treuttel 79,82 
φ α ρ μ α κ ί δ η ς Θεόκλητος 47-49,77 
Φιλήμων (μητρ. Σμύρνης) 20,21 
Φιλοδικαίου λΓισοκλόπος (ψευδ.) βλ.Πίκ-
κολος Νικόλ. 
Φοιβαπόλλων ό έκ Σμύρνης (ψευδ.) βλ. 
Ίωαννίδης Γεώργιος 
Φοιβαπόλλων Παναγιώτης (ψευδ.) βλ. 
Θεοδωρίδης Παναγ. 
Φοντάνα Λουκιανός βλ. F o n t a n a Luci­
ano 
Φραγκίσκος Έ μ μ . 31 
Χαρτοφύλαξ Γ. 30 
Χρηστείδης 74 
Χριστόπουλος Τ. 31 
Χρύσανθος 'Εφέσου 83 
Χρύσανθος Κερκύρας 85 
Χρύσανθος Σμύρνης 95,96 
Χρύσανθος (πατρ. Κ/λεως) 80 
Vetast i Tommaso Stanislao 96 
Voltaire 2,3,78 
ψύλλας Γ. 47-49 
W a l t o n Francis 9,14 
Wassermann S.J. 91 
Welch 94 
Wilson Sam. Ch. 83 
Winkler M. 86 
Wolf Aug. 52 
Würtz 79,82 
Z.(iebarth) E. 47 
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Α . Γ. 933 
'Αγάπιος Γρεβενών 853, 854 
Άγαθάγγελος (πατρ. Κ/λεως) 795, 
796 
Άγαθάγγελος Σβορνικείου 846, 852 
'Αθανάσιος Δράμας 824 
'Αθανάσιος Νικομήδειας 784 
'Αθανάσιος Σμύρνης 830 
'Αθανάσιος Τουρνόβου 826 
Αίσωπος 791 
"Ανθιμος Βελεγράδων 854 
Ά ν θ ι μ ο ς 'Εφέσου 813, 819, 825, 830 
Ά ν θ ι μ ο ς Λαρίσσης 813 
Άνθιμος Στρωμνίτζης 826 
Ά ν θ ι μ ο ς (πατρ. Κ/λεως) 819, 825, 
826, 830 
Ά ν θ ι μ ο ς (πρώην Κ/λεως) 852 
Άρώνης 'Ιωάννης 843 
Ά σ ώ π ι ο ς Κ. 844 
A e l i a n u s Claudius 820 
Βησσαρίων Διδυμοτείχου 825 
Βοντιτζιάνος Νικόλαος 812 
Βουλησμας Δωρόθεος 782 
B l a c k i e J o h n S. 838 
B u n y a n J o h n 801 
Γαβριήλ Δημητριάδος 826 
Γεδεών Σοφίας 852 
Γεννάδιος Γ. 929 
Γεράκης Γ. Ά θ . 931 
Γεράσιμος Άδριανουπόλεως 830 
Γεράσιμος Δέρκων 852 
Γεράσιμος Καισαρείας 803 
Γεράσιμος Κρήτης 784 
Γεράσιμος Χαλκηδόνος 852, 853, 854 
Γερμανός Δέρκων 813, 819 
Γεώργιος ό Λεσβίος 830 
Γουναρόπουλος Α.Κ. 837 
Γουναρόπουλος Κ.Α. 837 
Γρηγόριος Δέρκων 784 
Γρηγόριος (μητρ.) 796 
Γρηγόριος (πατρ. Κ/λεως) 784, 813 
Γρηγόριος (πρώην πατρ. Κ/λεως) 852 
Γρηγόριος Χαλκηδόνος 784 
Γρηγόριος Χίου 813, 852 
C a l l i m a c h u s 776 
Clyde J a m e s 838 
Curt ius E r n s t 842 
Δάνδολος Α. 849 
Δάρβαρις Δημήτριος Ν. 833 
Δαυίδ 934 
Δάφνης 'Ιωάννης 812 
Δεσποτόπουλος Άλέξ . 851 
Δημοσθένης 791 
Διονύσιος 'Εφέσου 784 
Διονύσιος Ηράκλειας 813, 819, 825, 
826, 830 
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Διονύσιος Μελενίκου 826, 846, 852, 853, 
854 
Διονύσιος Νικομήδειας 819, 825, 830, 
852 
Διονύσιος Ρέοντος 784 
Διονύσιος Σηλυβρίας 793 
Διονύσιος ό Θραξ 798 
Δοσίθεος Πατρών 796 
Δρυμωνιάδης Ν. 816 
Δωρόθεος Άδριανουπόλεως 784 
Δωρόθεος Δημητριάδος 846, 853, 854 
Δωρόθεος Νυσσάβας 852 
Ευγένιος Πισσιδείας 784 
Ζ α χ α ρ ί α ς 'Αγιορείτης ό εκ Καισαρείας 
779 
Ζαχαρίας Βερροίας 784 
Ζαχαρίας Χαλκηδόνος 795, 803 
Ζωσιμάδαι (αδελφοί) 820 
F o n t a n a Luciano 860 
Fontanella Francesco 787, 792 
Friedemann J. 791 
Friedrichsen P. 817 
Ηρακλείδης ό Ποντικός 820 
G [ u e r r i e r ] de D [ u m a s t ) 785 
Θεοφάνης Σοφίας 784 
H e n r i c h s e n R . Z . F . 811, 817 
Ιάκωβος Κασανδρείας 825 
'Ιάκωβος Κυζίκου 852 
'Ιάκωβος Σερρών 826 
'Ιγνάτιος Έλασσώνος 852 
'Ιγνάτιος Ηράκλειας 795, 796 
'Ιγνάτιος Πόσνας 825, 852 
'Ιγνάτιος Ρόδου 852 
'Ιερεμίας Βιζύης 784 
Ιερεμίας Κασανδρείας 826 
Ιερόθεος (πατρ. Αντιοχείας) 852 
Ιερόθεος Χαλκηδόνος 819, 825, 826, 
830 
Ιερώνυμος Θεσ/κης 819 
'Ιωακείμ Κυζίκου Α825, 830 
Ι ω α κ ε ί μ (πατρ. Κ/λεως) 852, 853, 
854 
'Ιωάννης ό Ευαγγελιστής 822 
'Ιωάννης ό Λαμπαδάριος 927 
Ίωαννίκιος Καισαρείας 784 
Ίωαννίκιος Νικαίας 846 
Ί(ω)αννίκιος Σισανίου 793 
'Ιωσήφ Έρσεκίου 830 
Ι ω σ ή φ Θεσσαλονίκης 784 
Ιωσήφ Νικαίας 795, 819 
Ιωσήφ Πελαγωνίας 793 
Καλλίνικος Μεσημβρίας 793 
Καλλίνικος Νύσσης 846 
Καλλίνικος (πατρ.Αλεξανδρείας) 852 
Καλλίνικος Σίφνου 784 
Καποδίστριας Ί . 804 
Καπόλλας Φ. 837 
Κοδρικας Παν. 778 
Κοκκινάκης Κ. 778 
Κοκκώνης Ί . Π . 835 
Κοραής Ά δ . 785, 791 
Κοσμάς Βιζύης 813 
Κουτλουμουσιανός Βαρθολομαίος ό 
"Ιμβριος 930 
Κουτουφας Γεώργιος 790 
Κύριλλος Άδριανουπόλεως 846 
Κύριλλος Μαρώνειας 825 
Κύριλλος Νεοκαισαρείας 825, 826, 830 
Κύριλλος (πατρ. Ιεροσολύμων) 852 
Κύριλλος (πατρ. Κ/λεως) 845, 846 
Κύριλλος Πελιγραδίου 793 
Κωνστάντιος Κυζίκου 784 
Κωνστάντιος (πατρ. Κ/λεως) 803 
Κωνστάντιος Προύσης 826 
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Κωνστάντιος Στρωμνίτζης 825 
Κωνστάντιος Σωζουπόλεως 796 
Jacobs 802 
Λαμπαδάριος 'Ιωάννης βλ. 'Ιωάννης 
ό Λαμπαδάριος 
Λαμπαδάριος Πέτρος βλ. Πέτρος ό 
Πελοποννήσιος 
Λεσβίος Γεώργιος βλ. Γεώργιος ό 
Λεσβίος 
Λυκούργος 'Ιπποκράτης 840 
Kampmannus Garolus Ferdinandus 
858 
Koppe Karl 931 
Künstler Rudolfus 858 
Μακάριος 'Εφέσου 793, 795, 796 
Μακάριος Νικαίας 784 
Μακράκης Ά π ό σ τ . 935 
Ματθαίος Κυζίκου 795, 796 
Ματθαίος Σαμακοβίου 826, 852 
Μεθόδιος 'Αγκύρας 784 
Μελέτιος Η ρ ά κ λ ε ι α ς 784 
Μελέτιος Θεσσαλονίκης 803 
Μελέτιος Κυζίκου 819 
Μελέτιος Μιτυλήνης 853, 854 
Μελέτιος Πισσιδείας 830 
Μελέτιος (πρόεδρος Ικονίου) 826 
Μελέτιος Σηλυβρίας 846 
Μελέτιος Σοφίας Α813, 825 
Μελέτιος Τρίκκης 852 
Μελέτιος Φιδαδελφείας 852 
Μηνάς, Κων. Μινωίδου 788, 789, 798 
Μητσάκης 'Αριστείδης Μ. 840 
L,ago - Marsini Alessandro 860 
Louis (abbé) 828 
Νεόφυτος Δέρκων 825, 826, 830 
Νεόφυτος Θεσσαλονίκης 846 
Νεόφυτος Κασανδρείας 852 
Νικηφόρος Δέρκων 793, 795, 796, 803 
Νικόδημος Κυζίκου 853, 854 
Νικόδημος Προύσης 793 
Νικόδημος Σερρών 852 
Νικόλαος ό Δαμασκηνός 820 
M a l l o u f Ν. 847 
Masson 786 
Münnich Karl Hein. Wilh. 794 
Ξενοφών 791 
Nerucci Gherardo 855 
Ομηρος 827 
Π α ΐ σ ι ο ς Βράτσης 852 
Παΐσιος 'Εφέσου 852, 853, 854 
Παίσιος Θηβών 784 
Πα'ί'σιος Καισαρείας 830 
Παΐσιος Σμύρνης 813 
Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 937 
Πανάρετος Η ρ ά κ λ ε ι α ς 852 
Πανάρετος Νικομήδειας 795, 796, 
803, 813 
Πανάρετος Φιλαδέλφειας 813 
Πανάρετος Φιλιππουπόλεως 853, 854 
Πάνας Ν . Π . 928 
Παντελεήμων Δρυϊνουπόλεως 852 
Παπανικολάου Χ. 844 
Παπαρρηγόπουλος Πέτρος 815 
Παππαδόπουλος Γρ. 836 
Πέτρος ό Πελοποννήσιος 927 
Πολυλάς Γεώργιος 812 
Πουλής Α. 820 
Προκόπιος Σωζουαγαθουπόλεως 852 
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Peucker Aug. Theod. 818 
Pickering John 781 
Propertius 776 
Ρ α β β ί Σαμουήλ 808 
Ράλλης Γ.Α. 932 
Ραγκαβής Ά λ . Ρίζος 841 
Ρουσιάδης Γεώργ. 807, 827 
^,ακκελίων Ι. 857 
Σοΰτσος 'Αλέξανδρος 804 
Σοφιανόπουλος Π . 816 
Στέφανος Ααρίσσης 853, 854 
Σχίλλβαχ Ριχάρδος 858 
Σωφρόνιος 822 
Σωφρόνιος Άμασείας 846 
Σωφρόνιος "Αρτης 846, 853, 854 
R . 841 
Reichelius Ioannis Gottlob 776 
Resler J. 818 
Schuh Georg 856, 859 
Sophocles Ε.Α. 814, 823, 824, 829, 
831, 832, 848 
Starcke Ern. Adol. 776 
Υψηλάντης Δ. 785 
T a r l i e r Ju les 828 
Télfy J o h a n n 834 
φ α ρ μ α κ ί δ η ς Θ. 778 
Χρύσανθος Εφέσου 803 
Χρύσανθος Κερκύρας 812 
Χρύσανθος (πατρ. Κ/λεως) 793 
Χρύσανθος Σμύρνης 853, 854 
Vetast i Tommaso Stanislao 855 
Voltaire 783 
T . M . 821 
Wilson Sam. Cheridan 801 
Winkler M. 818 
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